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 Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Atas 
limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas 
akhir yang berjudul “Aplikasi Tanya Jawab Otomatis Seputar Rekayasa 
Perangkat Lunak Menggunakan Metode Cosine Similarity Berbasis 
Android” 
 Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
pendahuluan, dasar teori, analisa dan perancangan, implementasi dan pengujian 
serta kesimpulan dan saran. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih banyak 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran yang 
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